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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes  la Tesis titulada “Técnicas y estrategias de traducción 
empleadas en la traducción del inglés al español de resoluciones de la ONU, 2016”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 






















La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo se manifiestan las 
técnicas y estrategias más empleadas en la traducción del inglés al español de 
resoluciones de la ONU. Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 3 
resoluciones de la ONU de diferentes temas. La investigación empleó un diseño 
fenomenográfico y de análisis de contenido con un enfoque cualitativo y de tipo 
aplicada. Con el fin de analizar con mayor profundidad las técnicas y estrategias, 
se aplicaron dos instrumentos: una ficha de análisis que sirvió para observar las 
categorías y un cuestionario que permitió conocer la opinión de los expertos 
respecto a las categorías observadas. En cuanto a los resultados obtenidos, la 
técnica más utilizada fue la modulación con 19 veces de recurrencia y la estrategia 
más empleada fue la domesticación con 30 veces de recurrencia. Luego de realizar 
la investigación se concluyó que se pudo conocer las dificultades de reformulación 
y las soluciones aplicadas por el traductor tales como la ampliación lingüística, 
amplificación, elisión, generalización, modulación, particularización, préstamo, 
traducción literal y transposición. 




The current research has as an objective to analyze how the techniques and 
strategies most used are manifested in translation of UN Resolutions from English 
into Spanish. The units of analysis were three UN resolutions of different topics. This 
study used a phenomenographic design with qualitative approach and research of 
applied type. With the aim to deeply analyze the techniques and strategies, two 
instruments were used: an analytical file which served to observe the categories and 
a questionnaire that showed experts’ opinion concerning the observed categories. 
Referring to obtained results, the technique most used was modulation, 19, and the 
strategy most used was domestication, used 30 times. To conclude the research 
revealed numerous difficulties of reformulation and applied solutions experienced 
the translator such, linguistic extension, amplification, elision, modulation, 
generalization, particularization, borrowing, literal translation and transposition. 
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